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Види оптичного випромінювання 

Назва 
пристрою 
Довжина 
хвилі, 
мкм 
Середня 
потужність, мВт 
Робочий 
діапазон частот, 
Гц 
Режим 
експозиції 
Метод дії 
Ліка 
Терапевт М 
0,658 
0,87 
0,89 
0…50 
0…150 
0…2 
0,1…100 
0,1…100 
3000 
Фіксований 
автоматичний 
Контактний
/ волоконний 
інструмент 
Узор – 2К 0,89 0…3 
5,80,150,30
0, 
600,1500,30
00 
Фіксований 
автоматичний 
Контактний  
Матрикс  
0,44 
0,54 
0,635 
0,83 
1…50 
10,80,600,3
000, 
0,5…3000 
Фіксований 
автоматичний, 
програмова
ний  
Контактний  
РИКТА-04 
0,635 
0,84 
1…40 5,50,1000 Дискретний  
Контактний
/ волоконний 
інструмент 
МИЛТА-Ф-
8 
0,85 
0,89 
0…100 
5, 10, 50, 
80, 150, 600, 1500, 
5000 
Дискретний Контактний  
АЛЬФА-
1МК 
0.87; 
0,65; 
0…100 
0…50 
9,4/300/100
0 
0,5…10000 
Фіксований 
автоматичний, 
довільний 
програмований 
Волоконни
й інструмент  
Порівняння  лазерних терапевтичних апаратів 
Cтруктурна cхема магніто-лазерного терапевтичного апарату 1 - Пульт управління; 2 - Термінал; 3 - 
Камера; 4 - Світлодіоди; 5 - Лазерний випромінювач; 6 - Джерело постійного магнітного поля; 7 - Фотодіод; 
8 - Додатковий фотодіод; 9 - Другий перемикач; 10 – Фотоприймач;11 - Блок цифрової індикації; 12 - 
Мікропроцесор; 13 - Джерело живлення cвітлодіодів; 14 - Джерело живлення лазерного випромінювача; 15 - 
Блок адаптації 16 - Інформаційний вхід-вихід апарату, 17 - Cигнальний вхід апарату; 18 - Синхронізатор; 19 - 
Підсилювач cигналів серцевого ритму; 20 - Cелектор R-зyбців; 21 - Пристрій для формування імпyльcів; 22 - 
Дисплей; 23 - Запускаючий вхід апаратy; 24 - Перший перемикач; 25 - Блок звукової індикації; 26 - Блок 
перемикaння режимів. 
Медико-технічні вимоги до лазерних терапевтичних 
пристроїв: 
• Здатність регулювання вихідної потужності 
випромінювання в межах: від 0,1-0,2 мВт до 20-100 мВт; 
• Здатність регулювання частот модуляції випромінювання 
напівпровідникових лазерів – від 0,1 Гц до 5 кГц. 
• Застосування спеціалізованого волоконного 
інструментарію та  універсальних магістральних 
світлопровідних насадок; 
• Здатність роботи в режимі з автоматичною експозицією, 
при якому забезпечено автоматичне переривання подачі 
лазерного променя до пацієнта після закінчення часу 
процедури із  звуковим сигналом; 
• Електробезпека; 
• Простота в користуванні, ергономічність . 
 
